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La presente investigación lleva como título Bullying y Autoestima en estudiantes 
de educación básica regular del nivel de secundaria en instituciones educativas 
particulares del distrito de San Martín de Porres, 2016. Se desarrolló con el 
objetivo de precisar la correlación de las variables de estudio Bullying y 
Autoestima, ya que, se ha evidenciado en los últimos años con mayor frecuencia 
denuncias de bullying por parte de estudiantes de diversas instituciones 
educativas, así también en los medios de comunicación. 
     La realización de la Investigación, según los requerimientos de la 
Universidad César Vallejo, cumple la siguiente estructura: 
     En el Capítulo I, El problema de investigación; abarca el planteamiento 
del problema, cual es la finalidad de la investigación, la formulación de problema, 
como también, se especifica las bases teóricas de la investigación, e hipótesis 
establecidas, la justificación, y los objetivos.  
    En el Capítulo II, Método; desarrolla el proceso de hipótesis; las variables 
de estudio, diseño, población y muestra, además las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y el método de análisis. 
    Para finalizar, se presentan los resultados, que comprende la descripción 
y discusión e resultados, las conclusiones y sugerencias, que comprenden y 
evidencian la realidad luego del desarrollo de la investigación. Concluyendo así 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre bullying y autoestima en estudiantes de educación básica regular de 
secundaria de colegios particulares del distrito de San Martín de Porres, 2016. La 
investigación fue de tipo básico de nivel descriptivo correlacional, ya que, se llegó 
a describir los niveles y la relación entre ambas variables con un diseño no 
experimental de corte transversal. La muestra probabilística estuvo conformada 
por 214 alumnos de ambos sexos de 1ero, 2do y 3ero de secundaria, de 12 a 14 
años de edad. Para identificar el nivel de la autoestima se utilizó el cuestionario 
escolar de Coopersmith. Asimismo se empleó el Autotest de Cisneros, los 
resultados revelaron que el 25% de los estudiantes presentan niveles bajos, 24% 
niveles moderados y el 50% niveles altos de bullying, por otro lado, un 27,6% de 
estudiantes presenta baja autoestima, mientras que el 50% una autoestima media 
y así miso un 22,4% menciona tener una autoestima saludable. Concluyendo así 
que se encontraron relaciones negativas significativas entre las dimensiones de 
estudio. 
 



















This research aimed to determine the relationship between bullying and self-
esteem in students of basic education regular secondary private schools in the 
District of San Martin de Porres, 2016. The research was basic type of correlational 
descriptive level since it came to describe levels and the relationship between both 
variables with a non-experimental design of cross-section. Sample probability was 
formed by 214 students of both sexes of 1st, 2nd and 3rd grades of 12 to 14 years 
of age. Coopersmith school questionnaire was used to identify the level of self-
esteem. Likewise used the Autotest of Cisneros, the results revealed that 25% of 
the students have low levels, 24% moderate levels and 50% high levels of bullying, 
on the other hand 27.6% of students presents low self-esteem, while 50% a self-
esteem middle and miso as well a 22.4% mentioned having a healthy self-esteem. 
Concluding that found significant negative relationships between the dimensions of 
study. 
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